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Багатогранного і цілісного уявлення про українську літературу не може бути 
без ознайомлення з доробком письменників українського зарубіжжя. Свою 
сторінку в літопис літературного життя еміграції вписали волинські 
письменники. Вони опинилися в різних країнах світу внаслідок об’єктивних 
причин. Але, як спражні патріоти, не прининяли своєї подвижницької праці для 
України, несли в пам’яті і творчості дух і слово своєї незабутньої батьківщини. 
Їхні долі в контексті нашої земної долі як народу, якому судилося велике 
розсіяння, їхню літературну, громадську, культурно-освітню діяльність має на 
меті висвітлити бібліографічний матеріал пропонованого бібліографічного 
покажчика. 
Матеріали про письменнників згруповано за розділами: "Літературна 
творчість", "Критичні замітки. Огляди. Спогади". У межах розділів інформація 
подається у хронологічному порядку, у межах року – за алфавітом. Позиції 
пронумеровані. 
Бібліографія представлена від 1946 р. по 2010 р. Для зручності користування 
додаються іменний покажчик та покажчик використаних періодичних видань. 
Опис літератури здійснено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання". 
 
 ЮРІЙ КОСАЧ 
(1909–1990) 
Юрій Миколайович Косач – український письменник. Народився 5 грудня 1909 року в 
Колодяжному. У 1928 році закінчив Львівську гімназію. Вищу освіту здобував у 
Варшавському (юридичний факультет) та Паризькому університетах. За участь у 
національно-визвольному русі був ув’язнений 1930 року польською владою. Після звільнення з 
тюрми жив у Франції, Чехословаччині, Німеччині. Під час війни повернувся до Львова. 
Ув’язнений фашистами 1943, пробув у концтаборі до 1945. З 1949-го жив у США. Помер 
Юрій Косач 11 січня 1990 року у місті Пассеїк, штат Нью-Джерсі. Автор збірок поезій 
"Черлень", "Мить із Майстром"; книжок новел "Чорна пані"; романів "Рубікон 
Хмельницького", "День гніву"; повістей "Вечір у Розумовського", "Сонце в Чигирині"; 
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ІЗИДОРА КОСАЧ БОРИСОВА 
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Ізидора Петрівна Косач-Борисова народилася 22 березня 1888 року в селі Колодяжному на 
Волині. Спочатку навчалася вдома, потім вступила до жіночої гімназії в Києві. 1906 року – 
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Новоград-Волинський. Після закінчення 1904 року Петербурзького Жіночого медичного 
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 УЛАС САМЧУК 
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Олекса Стефанович – поет, літературний критик. Народився 1899 року в с. Милятин 
Острозького повіту на Волині в сім'ї православного священика. 1914 року закінчив духовну 
школу в Клевані (Рівненщина), 1919-го – Волинську духовну семінарію в Житомирі. З 1922–по 
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ПЕРЕЛІК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 
Журнали: 
Березіль      Визвольний шлях 
Віра       Вітчизна 
Всесвіт      Дзвін 
Дивослово      Дніпро 
Жовтень      Історія в школі 
Київ       Київська старовина 
Ку’єр Кривбасу     Мандрівець 
Народна творчість та етнографія  Наше життя 
Нові дні      Педагогіка і психологія 
Промінь      Радуга 
Рідна школа     Розбудова держави 
Слово і час      Сучасність 
Україна      Українська культура 
Українська література в загальноосвітній школі 
Українська мова і література в школі 





Альма-матер    Вивчаємо українську мову та літературу 
Вільна думка    Вісник       
Вісті      Віче        
Волинські губернські відомості Волинь       
Все для вчителя    Газета для жінок 
Голос України    Демократична Україна 
День      Дзеркало тижня      
Досвітня зоря    Друг читача 
Жива вода     Живиця 
 Зеркало недели     Літературна Україна    
Луцьк молодий     Луцький замок     
Молода Волинь     Молодий ленінець    
Молодь України     Народна трибуна 
Наше слово     Освіта      
Освіта України     Радянська Волинь 
Самостійна Україна    Свобода      
Сім’я і дім      Слово просвіти     
Україна молода     Українська мова та література 
Українські вісті     Урядовий кур’єр     
